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Jawab KESEMUA EMPAT SOAIAN.
xesemuEfr!5'-iEjT6-dTjawab di dalam Bahasa Malaysia.
l. (a) Terangkan teori motivasi A"H. MasLow.
( sol1oo)
(b) Telah dikatakan bahawa apabila seseorangi
'menaiki tangga pengurusdr', keperluan kemahi.ranteknikalnya akan berkurangan manakala keperluan
kemahirannya di dalam pengurusan akan meningkat.
Bincangkan kesahihan pernyataan ini bagi seorang
pengurus makmal saintifik"
2. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan
tegak dan komunj-kasi mengufuk.
( sol1oo)
komunikasi
( 3O,/1OO)
(b) Senaraikan masalah-masalah yang dihadapi dl dalam
proses komunikasi serta cara-cara untuk mengatasinya.
(7o/Lool.
3. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan
sebutan CIF?
sebutan FOB dan
(2o/Loo)
(b) Terangkan
Un iversiti
peralatan
peraturan-peraturan yang diamalkan oleh
Sains ltaliysia di dalam proses perolehan
saintifik. (Bolroo)
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4. (a) Senaraikan fungsi-fur.rgsi seseorang penjaga stor
saintif ik' 
( 4o,/roo)
(b) Bincangkan kepentinqan perancang:an di dalam
pengurusan sesuatu makmal.
( 6011oo)
- oooOooo
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